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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Hubungan antara lingkungan 
keluarga dengan minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi siswa Kelas III 
SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 2009/2010; (2) Hubungan antara teman sebaya 
dengan minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi siswa Kelas III SMK N 1 
Sedayu Tahun Ajaran 2009/2010 (3) Hubungan lingkungan keluarga dan teman 
sebaya secara bersama-sama dengan minat melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi 
siswa Kelas III SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 2009/2010. 
Jenis penelitian ini adalah ex-post facto. Populasi penelitian ini adalah siswa 
Kelas III SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 2009/ 2010 yang berjumlah 68 siswa. 
Dalam penelitian ini jumlah anggota populasinya kurang dari 100, maka semua 
anggota populasi diambil semua untuk diteliti sehingga penelitian ini termasuk 
penelitian populasi. Metode pengambilan data menggunakan metode angket 
dengan skala likert. Validitas instrumen penelitian dihitung menggunakan korelasi 
Product Moment, sedangkan reliabilitas instrumennya menggunakan rumus Alpha 
Chronbach. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis 
regresi dengan taraf signifikansi 5%.  
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa : (1) Terdapat hubungan positif 
dan signifikan antara Lingkungan Keluarga dengan Minat melanjutkan Studi ke 
Perguruan Tinggi Siswa Kelas III SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 2009/2010 
yang ditunjukkan dengan rxy 0,462 dan kontribusi efektif 19,7%; (2) Terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara Teman Sebaya dengan Minat melanjutkan 
Studi ke Perguruan Tinggi Siswa Kelas III SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 
2009/2010  yang ditunjukkan dengan rxy 0,261 dan kontribusi efektif 2,3%; dan 
(3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara Lingkungan Keluarga dan 
Teman Sebaya secara bersama – sama terhadap Minat melanjutkan Studi ke 
Perguruan Tinggi Siswa Kelas III SMK N 1 Sedayu Tahun Ajaran 2009/2010 
yang ditunjukkan dari Fhitung 9,145 dan mempunyai kontribusi efektif 22%. 
